











jA.CA 21 de OclUbre de 1926
a la edad de 41 años
ELSEÑOR
Tienen el sentimiento de participar a todos sus amigos y
relacionados tan dolorosa desgracia rogándoles se dignen en-
comendar a Dios el alma del finado por cuyo favor les que-
darán eternamente agradecidos.
tJabiendo recibido los Auxilios Espirituales
E. P. D. ============---
falleció en esta ciudad el día 17 de Octubre de 1926
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestr\!. Resro de Espafia 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afio.
~ REDACCiÓN Y ADMI~ISTRAClÓ" ~
~. Calle ,\1ayor. 32 ~
Jaca, Octubre de 1926
Sus desconsolados esposa doña Josefa Brun; Iti-
jas Amandifa y marra Luisa, madre doña Jeró-
nima ferrer; hermanos, Itermanos palmeos, fías,






























La fiesta de la Raza
Pasó esta fiesta. Y pMa 1I0sotros los
oscenses, COIllO paul tantos olros, paso
desapercibid<l de todo. i\o vibn!ll, no,
nuestros pechos ante el recuerdo de IllJes
tras gestas legendarias; no tenemos acor-
de el corazón; llO eslá tenso para sentir
nuy hondo esos recuerdos gloriosos que
son nuestra historia. que son nuestra
alma.
Por aquellos hombres de t.'pirflS haza-
nas es hoy España la E$paña de siempre.
Sus Antepasados gloriosos re han dado su
personalidad a tra\'i,'s de los siglos, per-
sonalidad que, fuerte y animosa, ha COIl
sen'ado siempre aún medio de los mas es-
pantosos cataclismos de Sil hislOría.
Si; aquellos homhres nos dejaren 511
temple y en sus cmpresas y tmbajos be
billlos patriotismo, porque esto que tene-
mos de grandes, esto que somos por ser
espalioles, lo S~)llIOS en virtud de esa he-
rellcia histórica de heroismo y de gran-
deza que ha formado nuestra alma na·
cional.
¡Hermoso y agradecido recuerdo que
limpia la memoria del moho del olvido!
¡Consol<ldor recuento de pretéritas glorias
que nos consuela Je presentes sinsabores!
iHe aqui tu importancia, 12 de octubre,
aún sin ser <Itendido. ilún sin ser recorda-
do! Siempre senís dulce lenitivo en los
pesares y estimulo poderoso, y bienhe-
chor aliciente para el trabajo,
En esa magna epopeya por la que di-
mos al Mundo Ull 1l1llnÚO lluevo, hemos
cifrado nuestros mejores timbres de glo-
ria; nuestra maternidad fecunda que dió a
la civilizaciÓn ricas preseas e impulso vi-
goroso en aquellos ar:::rlados paises, ha
Sido la inspiración de lodos y a cuya som-
bra hemos continuado riQdiendo cullo al
mas inocente idealismo que se llevó todo
esfuerzo. todo impulso, todo deseo de al-
go mejor, que, por más positivo no es
menos dicaz, en ese cnlace y comunión
de interescs e ideas tanto !lempo busca
das}' tan continuamente fracasadas. ¡En·
camaciún vi\'a de la raza! ¡Eternos poe-
las}' perfeclos caballeros andantes de
sIempre! El mismo espiritu que anin.Ó a
aquellos (l\,elltureros audaces, que, no
por lucro, sino amhiciosos de gloria, se
lanzaron a tra\ts de los mares a realizar
las m¡Ís legendarias hazali<ls de la Histo-
na, es el <lue 110:: 11luen~ hoy en medio de
nuestra pobreza; }' de puro desinteresados
no alcanzamos a H'r más que lazos espI-
ntuales. trama inviSIble de relaciones de
UI1 orden meramente ideal que no coudu-
cen a nada. que 110 realizan nada, que no
lIOS llevan a la realización de estc común
deseo de aproximación y Acercamiento de
los pueblos (.fe lengua hispana,
y esto ha de verificarse. no en virtud
de eso que tallto pregonamos de la Ma-
dre Espüiia y de nuestrAs hijas de Améri-
ca porquc este tan manoseado tópico de-
jó de teuer importancia desde el momen-
to en quc 110 supimos cumplir Cal] nues-
tros deberes de tal y cuando las entonces
l1ac:onalidades incipientes, se desarrolla-
rOIl e hÍlieron fuertes y 1lJ\'ierolJ esa per-
sonalidad y elementos propios quc hacían
Itlnecesaria otra lutela, Cll111c3quiera otros
cuidados,
Pero todos esos pueblos que a la som-
bra de nueslra civilizacioll progl'esaron,
que al amparo de llueslras leyes se mejo-
raron y perfeccioll<lron, que con nueslra
religión bebieron <.'1 S3110 idl'¡¡l e il11pulso
genC'roso que hace a lodo lllCblo pode-
roso y grande. 110 pueden considerarse co-
,mo algo ex/ratio a 110sotros puesto que
son t1net continuación. una pro]ongélción
de nuestra raza, puesto que en ellos vil'e
y anima el mismo espiritu. la misma civi-
lización, el mismo temple.
\' todas estas circullstancias rec1alnan
una comunión más inlill1<l que esta mera-
mente idf'ohigica que alimentamos En el
torrente circulatorio de lIuestra vida na·
cional en sus más variados aspectos de-
ben entrar los de las Repúblicas 8l11cricCl-
nas. y cuando 110 hubiera más que \lila
Industria, una Agricultura, un único Co-
mercio. entre ellas y nosotros, entonces
es cuaudo la tan decantada unión seria llna
realided y cuando palp<lriarnos todos las
inmensas ,-cmajas de IfI unión de esta
magna familia ibero-americana tan una,
tan idéntica. tan a propósito para la vida
colectiva y tan vigorosa y lan fuerte_
A'\TO:\IO PUEYO LO'\I;.\S
Huesca, Octubre de I92G.
Siluetas de la feria
lOS 110S VIVOS
Los 11lIbo y en abundallcia en las pa-
sadas ferias. Vefldedores de hierbas, de
articulos de ocasión, /Jocaros públicos
que aparecíaf/, COtllO si regalaran las
tIIercancfas y que Ilacioll, a buen segu-
ro, uf/negocio redondo. Sabian algwlO
de effos hipnotiulr a la ~ muchedumbres,
conquistándOlas, COII MIS discursos de
oráculo pautados en el disco, siempre. el
mismo y siempre igllOI para todos Los
públicos y pueblos . ..
No l/OS contagiamos; pero flimos, si,
cómo se contagiaban hasta los cultos, y
los prel'€nidos i ,lUsterio>; del verbo! Y los
sencillos montOlleses pe.,ro espabilados, y
los ribereiio,>;, Ul/CJS y otros se entrega·
ban y cedian a las o{('rt.ls del vendedor
callejero.
Como en .Ifodrid, CO"jO en todas par-
fes. Las muchedumbres tienen su no-
ta. . y el que sabe pllls Ir/a se hace COIl
la m/lfti~ud por rebelde que seo.
Yo vi la sati."¡accion pintada en los
semblantes pueblerinos que ere/a" haber
hecho una ganga en Sil compra calleje-
ra: 110 I'i a pizpiretas mariposas .1J a cri'
sálidas bellisimas oreados de los (JIres
de los pitl'ues altf:;,imos cercanos y leja
!lOS inmutadas de gozo, COIl las adqui-
siciones de la feria, y_o. vi a soldaditos
marciales y a campesinos graves com-
placerse en la compra de bagatelas que
pareeiun lUI primor !J qua guardariall se·
guramente los Imos para entregarselos,
cuando licenciados fueran, como un tri-
buto de recuerdo fiel y constante a sus
amadas y los otros a sus lujas, .. // re-
COlIOC! que sil/ esos Uos vivos, los ferias,
las (eriosmds renombradas, 1/0 terulriol/
eficacia !/l/ombre... lo mismo en ciuda-
des qu(> ell pIwblos.
SOl/ los pulsadores de la lI/ultitud .ti la
mulfitlld se deja guiar lJor el instil/to que




Lea usted LA UNiÓN
El libro amigo
Con brillantez inusitada se h:;r celebra·
do en España la primera fiesta llamada
cDía del Libro espanol), que por disposi-
ción oficial tendrá lugar en años sucesi-
vos el día 7 de octubre. aniversario de
Cervantes, el glorioso manco de Lepanlo
e inmorlal autor del Quijote.
!':os parece muy laudable el acuerdo,
que tiende a caplar para el libro los cari-
flos que merece el importantisil11o fin que
llena en la vida de la humanidad, necesi·
tada cada dia más de sanas orientaciones
ante el desbordamiento de ambiciones
desmedidas y egoísmos iralicidas que,
aprovechados por ros paladines de esa
igualdad IBn imposible como halagadora
segun Sll~ pintorescas doctrinas, ponen en
peligro intereses tan sagrados como los
de la paz social del mundo entero.
Claro que al hacernos partidarios del
amor al libro, nos declaramos por el libro
bueno, dicho llana y senci!lalllente. pues
no para otro, sino pala el, es la honra de
la festividad acordada. Nos declaramos por
el libro escrito para orientar y moldear el
alma y la inteligencia en las normas del
bien; por el que escudriña heróicamente
en la Ciencia buscando alivio al dolor;
por el que busc<l en las artes progresos
estimables y encantos admirables; por el
que aproxJlTla fraternalmenle por la cari-
dad y el amor, en el ideario de Cristo, <'l
todos los seres de la gran familia hUlJlana;
por el libro que cumple, en fin, el noble
objeto de mejorar la vida ffsica y espiri-
tual de las generaciones,
Del mismo modo, claro esta, nos de·
claramos en contra del libro que, man-
chando la nitidez de sus hojas con la hala-
gadora palabrería de sus promesas lOve-
rosimiles, lleva el virus disolvente y anar·
quizante de ciertas ideas avanzadas, que
tan fácil cultivo encuenlran en las inteli-
gencias an€:micas de los seres incultos o
en los depravados, dispuestos sIempre a
tlndirse ante lo que deslumbra, por irreal
que sea. Y huelga decir que si en el orden
ideológico detestamos de estos libros, en
el orden moral exclUimos en absoluto de
Iluestra simpalia esa legión de novelas y
folletos picarescos que no logra otro ob-
jeto que el de embotar los sentidos de la
juventud, con grave detrimento de su sa-
lud y su decoro,
Hechas estas salvedades, os pedimos
para el libro vuestro afecto, porque en él
encontrareis excelente amigo.
No se me escapa la indiferencia (on
que muchos airan este llamamiento, y a
no pocos les ocurrirá que desde que en la
escuela tuvieron trato obligatorio con el
libro y, al abandonarla, lo atrlnCCnarOll
con alborozo como el que te vé hbre al
fin de un amigo engorroso e indeseado,
no hall vuelto a tener con el la menor re
lación. Y no creais que os invitamos aho-
ra a reanud<lr los dras escolares, no, El
libro no cumple su fin solo en la escuela,
ni es solo amigo de la inianci<l; el libro
nace y crece con y para el hombre, sigue
su vida y a ella se amolda dócil y amable.
sea cualquiera nuestra edad, nuestro oficio
y nuestras aficiones,
Dentro de esa relatividad que impera
en todo, lo mi~i;lTlO que el labrador no pre-
cisa para el desenvolvimiento de' su vida
y de sus actividades, la cultura ni los ca·
nacimientos de Derecho qua el abogado,
hallamos que éste, por su parte, no pre·
cisa para su fin profesional conocer las la-
bores de nn cultivo ni la forma de pracli-
•
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car un injerto vegetal. Por eso entre 10
libros hay grandes amigos del labrador
como hay grandes amigos del abogado
en cuanto a sus actividades o trabajo se
refiere.
Por desdicha, el libro amigo de las pro
fesiones humildes suele sufrir abandono
recubierto de polvo y olvidado en los es
tantes de las librerias. dolido de la esten
lidad de su lesoro. Es cuestión de apalia
unas veces, y aIras de incomprensión de
nuestra propia conveniencia.
Desechad vuestro desafecto a los libros
tralarlos lTlurho que no son ingratos ~.
sIempre os pagarán con creces vuestra
amistad, Darles SItio en vuestras casas y
en las horas de descanso o esparcimiento
dedicarles unos minutos diariamente. :\0
os arrepentireis de ello; pues el labrador
en los tratados o revistas y periódicos de
agricultura, encuentm procerti 'dentos 1M
dernos de cultivo, nue\',s ,,.loores)' medi
[
das preventivas contra plagas; el herrero
en los de mecánica, crientaciones prO\"e
chosas, modalidades desconocidas de Su
arte. y así en todas las profesiones. :\0
IllEllgasteis ni limiteis vuestro esfuerzo a
la rutinaria lección practica que aprendis
teis con el oficio. Haced algo más, per
feccionad vuestro arte o vuestro trabajoy
con ello, indudablelllente, mejorareis vues
tra situación,
Esto en punto a la profesión, que ad(,
mas el hombre corno la mujer, el ancieno
C01110 el niño. debe saturIlr su espíritu tI!
lecluras escogidas, de las que sIempre
<ISi111ila el al1l1<l alguna sensación agrada
ble, aparte de un placenlNJ eSl'ar
miento,
y COIllO el periódico, dicho sea de pa
so. cumple análogos fines que el libro pn
este orden de cosas, a las que une la
formación rápida de los acontecimientos \
sucesos mundiales, llevados de poro a r
lo por la mágica maravilla del telegra'
la ladiotelegrafla y el teléfono, 1lI0strem< s
lambien para el periódico, gran amigo t.:el
hombre, predilección y afecto,
G. TmIÉ LACLAUSTR.\
Madrid y Octubre 1926
Lft FI ESTft DEL PEl
La Diputación provincial de Huesca, s~­
cundando la iniciativa del dígnfsimo Ingt-
niero jefe del ramo forest<ll JOll Enrique
de las Cuevas, acordó hace unos Ille~s
la celebración en jaca de la fiesta del pez,
acuerdo muy plausible del que dimos cuen'
ta a nuestros lectores,
y esta fiesta. que por cierto se ha cele'
brado en la provincia por vez primera,
tuvo lugar la tarde del martes último con
gran esplendor,
Respondiendo a garante invitación del
Presidente de ra Diputación y Alcaldeejcr
cienle de jaca se congregaron en la Casa
Consistorial las autoridades locales, repre'
sentaciones de distintas entidades, el In·
geniero sellor Cuevas, prensa y los ninos
de las escuelas con su profesorado,
La comitiva, en autos dispuestos al
efecto, fe trasladó al puente llamado de
las Grajas sobre el rio Aragón. lugar
JI1uy pintoresco y adecuado para la suelta
de las truchas. Disfrutamos por unos 1110'
menlos de la grata atracción de un espe<:'
'táculo insospechado. La paz augusta del
paisaje, interrumpida por el bullicio alga-























































































La Asamblea llé!ciona1. Segl1imos .3111
tener noticia ni de cuando s~ COIlVOCM{¡.
Va despé!cio, muy despacio. incluso cl
proyecto de su Constitución. Sc quería
reunirla en Octubre y hasta fines de Oc-
tubre ::.i no se <lcuerda otra cosa no co-
nocerá el Gobierno la ponencia, qUf' se
aprobará o sufrirá modificaciones.
Por IIIUY de prisa que vaya el aSUTlto
no creemos que en el Illes de ~o\'iembre
pueda la Gaceta pu:>licar decreto alguno
acerca del particular.
Hay que reconocer que ~ los ponentes
se les ha encornendado una función ca 115-
tituyente, difícil de suyo, máx ime trat¡1!1-
dose de un tipo de Asamblea deliberante
sin precedentes y cuyas funciones habrá
que aquilalar bien.
Lo que aparece alejada es la forma de
elección como se pretendia al principio.
Un periódico reconocidalllente serio co-
A. B. C. ha publicado hace días uu suelto
que demuestra, de modo claro, Que ya se
quiere ir á un Parlamento, partl cuya for-
macian se ve la necesidad de acudir al
sufragio dlreclo.
No hay posibilidad de hacer aIra cosa
a eslas alturas sin graves y posibles ries-
gos, como 110 es posible tampoco la ex-
clusión de nadie si ha de responder esa
especie de Parlamento a un estado de
opinión.
El modo de COnlrastar cómo opina el
pais ps lIamandolo a los comicios para
que ratifique o rectifique, por medio tlel
voto secreto y directo. lo que suponga de
confianza la adhesión plebiscitaria de los
dias 11, 12 Y 13 de Septiembre.
No se explicaría que se Ilarnas~ a los
ciudadanos a llenar de firmas unos millo·
nes de pliegos. considerándolos mayores
de edad para estos efectos y se les ne-
gase ahora el derecho al voto "'en ullas
urnas electorales, considerálldoles seres
no capaces.
La contradiccian seria palmaria y ma-
nifiesta y el voto corporatIVO, por lIlUY
depurado que eSlé, no responderá jamas
a una realidad como el personal y direc-
to, aunque el último se preste a dctermi-
nadas abusos.
Acaso sea este el nudo gOl diana dcl
proyecto de Asamblea y ello jusllflqUe' la
tardanza de su r~ddccioll L1c-!initiv<t.
Aspira el Gobiemo él 1I1CTeccr, en to-
dos sus actos, la LOt,ftanza (1{' la ilAción
y no puede malllfest.lrsc, de mmlo cif'rto.
en otra forllla '-tu..: por el .';lliraglO exprl:so
depositada ClI mesas electorales. cOllsti-
tuidas al efecto.
Si de los Comicios salen triullfal;les los
candidatos gubernamenta:cs esta será la
ratificación solemne y constitUCional del
estado de derecho que represl'llla el ,\\ar-
ques de Estella. lHtllJOS(' a;;í 1~J.'dhdad a
todo lo aculéldo desde el J.) de Scplielll·
bre de 1023.
Además se Sflldr<i de) réglIllcn de f'X-
cepcion en que se viene \ i\'ielldo desde
entonces rcintegrándose el E!'lado fI la
normalidad rc~ulilLla por Urt CtlJigo fUll-
damental.
~o importa que el Decr( lo dc cansO
tución y dc con\·ocatori<l dl' la Asamblea
nacioilal que se intenta tflrd(-' l'll ara~cer
unos dias más O llllOS L1ías m('llIJS El ca·
so es que resrond<l a I(Js anlll'Jos de la
opinión, sin t'xc1uir a nadie, unica nHlne-
ra quiza de borrar diferenciéiS hoy irredue-
de visla español. q'le es el unico moral-
mente viable, teniendo en cuenta circuns-
tancias de todo linaje.
lfOrsay, yen la ciudad africana. objeto
del litigio, se observan los preparativos
de una campaña en que están en juego di-
ferentes intereses para poder influir en las
negociaciones.
¿Cual es la situación en Tfmger? Si se
quisiera por todos ser sinc.eros habría de
reconocerse que nuestros intereses son
los predominantes, sin tener en cuenta
raZ'Qnes de orden polftico-militar y geo-
gráficas.
Esto ya lo proclaman personas que co-
mo el corresponsal del Times ~\r. Harris,
que hasta hace poco fué irreductible difa-
mador de España por lo que a ,\\arruecos
y especialmente a Tánger se refiere.
Moralmente, polfticamente no hay mo-
do de contrarrestar la tesis española. Po-
drán aducirse otras razones. Esas, no;
pero ni Francia ni Inglaterra darían prue-
bas de su buena voluntad hacia nosotros
si fuesen capaces de oponerse a nuestras
reivindicaciones.
Cuantos argumentos se han expuesto
para mantener el actual estado de cosas
en Tánger han sido victoriosamente reba-
tidos por España.
Carece en estos tienpos de base la fra-
se de Nelson diciendo que Tánger solo
podría ser de la Gran Bretaña o del Sul-
tán, Hoy en política exterior el Sultán
está sustituido por Francia y en la inte·
rior lo representamos Francia y nosotros,
en virtud de una ficción diplomática, tra-
du.:ida en Tratad06, para mantener el cs·
pejismo de la unidad del imperio mogre·
bino.
Se nos dirá que la internacionalización
de Tánger es una garantía para determi-
nados intereses. Pero, en cambio. no po·
drá- negarse que para España, en Sil zona,
es un peligro evidente y aquella no estará
tranquila ni completa sin su incorporación
al protectorado español.
Esto por lo que atai'le al problema in-
ternacional. En cuanto al local y al de la
plaza ¿a qué insistir en el desastre eco·
nómico que para ella representa la inter-
nacionalización?
Si hubiera que acudir a un plebiscito
verdad, con todas las garantias del caso,
no hay'que dudar un momento, Tánger
sería españolo si se quiere del Marruecos
español.
Parece que no será esta la tesis Que de·
fenderán nuestros negociadores, limitán·
dose, según se dice, a sostener nuestra
preponderancia administrativa sobre. las
demás que hoy funcionan, lo que equiva-
le a una extensión de los derechos, que
hoy se nos reconocen en comun, no a un
mandato exclusivo.
Claro es que del lobo un pelo, como re-
za nuestro adagio. El caso es·que el lobo
se deje arrancarlo.
En París hemos de tener, seguramente,
dificultades, porque resulta archisabido
que los franceses no renuncian facilmente
a nada que tengan.
El factor Italia, en el asunto, solo ten·
drá la importancia que quieran darle en
Londres y en Paris por circunstancias de
momento.
Si la actitud de la Gran Bretaiia fue-
se clara con nosotros. el pleito para Es-
paña podrfa darse por resuelto. porque en
ella está la solución y de ella depende, en
realidad, la situción presente y futura de
la plaza tangerina_
No perdamos. sin embargo, las espe-
ranzas si, como e.s de suponer, nuestra
diplomacia defiende con tesón el puntO
Como no participamos del optimismo
oficial en materia económica, aunque no
quiera esto decir que se trata de un pro-
blema insoluble, hemos de dedicar nuestra
glosa no a este asunto demasiado escabro-
so sino a otros puntos 110 mellas intere-
santes, aunque, por no haber otros de im·
portancia, tengamos que repetirnos.
Son tales el de Tánger y el de la Asam-
blea Nacional. Por lo que respecta al pri·
mero no descubrimos secreto alguno ma-
nifestando qu~, en rC2lidad,ya han co-
menzado las conversaciones preliminares
con el Gobierno Francés. El Sr. Quiño-
nes de León se entrevista sino a diario




Y por ultimo el Alcalde ejerciente señor
Qu·ntilla, leyó unas cuartillas muy inspi-
radas para agradecer las atenciones que
jaca recibp. de la Diputación. la coopera·
ción brillante que prestAba al Acto la se-
lecta concurrencia y la obligación que a
todos incumbe de decidida prestación per-
sonal, en cuanto significa cultura y pro·
greso. Los tres. oradores fueron muy
aplaudidos.
El regreso a jaca de la Comitiva, puso
en las urbes ciudadanas una nota muy
simpática de animación, pues con la de
feria y el vocerío de vendedores ambulan·
tes, con el ambiente, en fin. de fiestas, ar-
monizaban muy bien la!> estridencias del
motor de sendos automóviles ocupados
por las c01l1isiones.
En el Ayuntamiento hubo IUllch esplén·
dido y delicado.
LA UNION
Pero asl como el terreno mAs fertil necesita
para producir ser debidamente cullivado, todo
curso de agua de mediana extensión es en reali-
dad respecto a la pesca, un campo labrado)' abo-
nado por la Naturale7..ll, que puede suministrar
indefinidamente una buena cosecha haciendo una
recolección moderada y dejando cieno numero
de reproductores con arre~lo a su cllpacidad, y
cuando ya no produce, no es que pierda fertili-
dad, es que le falta semilla y necesita seúlbrarlo
nuevamente pam hacerle reproducir.
No hay estanque. arroyo ni manantial, que no
pueda ser susceptible de dar un rendimiento con-
siderable. repoblill1dol0 de la especie de peces
má~ apropiada a las condiciones del clima y de
sus agulls. toda vez que la fecundidad de aque-
llos es maravillosa, pues las truchas y en general
los salmónidos. ponen unos mil huevos por libra
de su peso. un barbo diez mil, y las tencas y caro
pas mas de doscientos mil.
Que el fomento de la pellC8 fluvial tiene gran
imporlancia es indudable. 110 solamente como me-
dio de cunse~ulr el abaratal11iel1to de lai subsís-
tencías. al proporcionar alimentos de valor nutri-
tivo compnrable al de la carne, ~ino por su pro-
ducción econÓllIica. que en Fruncia se calcula en
1280 kilos por kilol11etro de rio, y como depone
que tiene muchos partidarios. pues allnque algu.
nos por su idio~incrasja no comprenden al pesca·
dor de car'la, se explica perfeclamenle que haya
ciudadanos que cuando se siel1lcn .de la carrera
del vivir rendidos. def<Cansen di;.trayéndose en
la margen de un rlo, siempre bella, viendo como
acude el pez. al cebo y retirándose a su casa co."
algo que amenice la comida.
Antes de terminar, he de pediros un aplauso
para la Excelentisima Dipulación de ¡-¡uesca por
su labor en beneficio de los intereses de la pro-
vincia, y recomendaros, no olvidéis que este her-
moso Tio que da nombre a 111 Hegión y embellece
los pllraje~ de su curso, además de !\llIl1inistraros
la energía que mueve los motores de vuestras in-
dus!,rias, la luz que os alumbra y los riegos que
b.<nefician vuestros campos, puede proporciona-
ros una riqueza piscicola abundante si respetais
las di,,;posiciones sobre pesca fluvial, contribu·
yendo con ello a la prosperidad de nuestra patria.
l>ralltes y armoniosas de la música del se
ñor Lacasta; el rio en su curso incesante,
canlando a la vida, constitulan grato se·
dante para el espirllu. un alto en el cami-
nar enervante y fatigoso. oferente de fuer-
ZIlS conque Juchar nuevamente eOI1 las
armAS invencibles del optimismo y por
escudo la fé de un porvenir venturoso. Por
Que eso son yeso suponen la fiesta del
Pez. fa del Arbol, la del Libro ... creadas
para el niño, principalmente. Son jalones
de oro colocados en el atrio de las escue-
IJ~. para indicar a l<ls futuras generaciones
caminos progresIvos, sendas abiertas a
u 111 sana y fuerte persuasión de que son
e, fomento del árbol, el respeto y el amor
al pajaro, la sensibilidad ante los dones
l' bellezas de la Naturaleza, bases sólidas
para una reconstitución nacional.
y bajo un sol radiante y por escenario
las márgenes del río pirenaico. del rfo
prúcer que a trerhos se remanSél paré! pro·
di",arnos el regalo de su fecundidHd, bien
("nvertido en energía y luz, ya llevando
i!t-rmenes fecundan tes a las tierras labran·
ti~<:, se .:elebra con toda su importante
,.. Icillez la simpática r novísima fiesta.
El cAragólll recibe en su seno 8. (XX)
cr<ls de truchas que importadas (OI1\,e·
'ntemente del Monasterio de Piedra.
n ddero nacional, serán, si el civismo im-
pera, si en magno gesto de ciudadanía y
cuitura, todos, corno un solo hombre, res-
pt,ndernos a la finalidAd de la fiesta, rique-
ZJ para la comarca; regalo para lluestros
blómagos, y quizá UI1 motivo de abara·
la ;liento de las subsistencias, pues la fe-
'didad de la trucha es tanta, que bien
a! ndida puede ser artículo principal en
s mercados, arlfculo de adquisición en
(lldiciones económicas..'.
Realizada. como decimos, la suelta de
:a~ truchas, entre aplausos del publico
que eligió por tribuna el puente anchuro-
iO y los acordes de la musica civil, el
Presidente de la Diputación provincial se-
~or Gastón pronuncio interesante discur-
SO para decirnos el entusiasmo conque l¡.j
O,putacion habia acogido la iniciativa de
a celebración de esta fiesta, debida al se-
" r Las Cuevas. Tuvo frases de cariño
• ta jaca, exhortó a los niños, con frases
:¡j idas impulsándoles al respeto a las le-
¡tS, qu(> sanas y previsoras establecen
~Pocas de veda para la mayor propagación
jel pescado; y a todos pidió el mayor ce-
'o en el cumplimiento de estos allosdebe-
res ciudadanos, que son el portavoz de la
cultura de los pueblos.
El ingeniero señor Las Cuevas, autori·
jau en la materia y un prestigio del Cuer-
~ a que pertenece, pronunció el siguien-
t discurso que sintetiza muy acertada-
ll:nte la importancia del acto que se cele·
raba y orienta al público sobre los
calculables beneficios Que puedan reti-
rarse de la pesca.
El desempeilar la Jefatura del Servicio pisc!-
'l!a de la provincia me proporciona la dicha de
1.. lir a este simpático acto, pero me obliga tam-
~.;~, a molestar vuestra atención con unas pala-
~¡a~, sobre la influencia que el fomento de lu pes·
~ f1uvialtiene sobre el crecimiento de la riqueza
)Ublica.
Las aRuas dulce'J de Espar'la reunen inmejora.
~ condiciones para la producción de pesca, co-
~ lo prueba su abundancia en tiempos no remo-
" si bien ba disminuIdo ha¡;:ta el extremo de
~urar los ancianos que no se coje hoy una Iru-
-:a. donde antes pescaban cien, debido, más que
~ aumento de consumo y 8 la pérdida de poten-
-'l productiva, -a los obstáculos artificiales que
Oponen a la circulacion de los peces, ya la co-
ia de los hombres no respetando las epocas de
da" ni la prohibición de emplear medios yapa-








































































































































Se ve den dos coches den tres aSierll')
UllO CITRüEN 10 H. ? Y OtlO RE·
Nt\[JLT7 H. p. Dirigirse: E. Aragon~S,
Sabhlánigo.---...........
A las 3 en punto de la tarde
Francisco 'Pumas, Medicina V Ci·
ru!lla en !leneral. Mayor, 27. pral.,
Zocotln núm. 2, 1.". Consultas: de
11 a 1.
1'. 1>. de Jaca
dios ya scmbrados y de gran necesidad
para Ins tierras tardanas que todüvra
ag-ll<lrd<l11 las semillas.
Vigrlb Solemne oe' la Adoración No(
turna etl la noche del 23 al 24.
Tendrá lugar en la iglesia del Sagrado
Corazón de jesús para unir sus homena.
jes a los del Congreso Eucarlslico de To.
ledo
Empezará a las 1I de la noche. rrcJ'.
canl!o el M. I. Sr. o. Pascl1P' \znar,O_
rector espirilual de esta ,\. N. M ~
de Comunión a las 4 dI,; la mañana.
l.a VigrUa se aplicará por el alm<l e
!J. \ngel Celma Felipe. rq. e. p. d.' ~J
~~nto del He~imiento Infantería de G:
cia y Adorador ~octurno de esta Secc
de jata.
Con el mismo motivo,)' tratando ce
hOllrar en lo posihle .1 jesús t'arramclll
do. el! la impOSibilidad de asistir persOlI
merlle al Congreso Eucaristico, la Ard .
cofradia de los jue\·es Ellcaristicos Ce;\"
bréITá una Hora Sanla extraordinaria l'I
domill{!O 24, a las seis de la tarde <.'11
Iglt-:>ia dí.' Santo Oomillgo.
I'rt'uicará ellv\. 1. Sr. D. Miguel ATa·
gile~. Dirc .. tor espiritu<ll dc la i\socim'i.
•
f.
Se venden c.rretillos~l1IartO de H'
lida construcción. a 32 pesetas. Taller de
Pascual Balldres, Puerta Nueva, jaca.
Tip. Vda_ de R_ Abad, Mayor, 32
Pe' rd ida de un rosario do~do que se extra\
en la CapIlla del Pilar. Se gratiflcanl ~
Quien lo e.ntrcgue en esla administrac ~
"'-
C()lllllt sensaciorHll partido eotre el eqtl ro
El domingo dfa 24
inauguración de la temporada ofi·
cial de fulbol
[ .. :.'11 \ iaje a Zaragoza los tro.llll;cttrq
\le :-;. U\l.'ture ele Bearn hiciCTon un aile
(:11 ntJestra ciu(~t.ld. cbseQuiando al pub! I
(01\ rlllcrcs<lllIe concierto frentc fl la Ca>a
ConSIstorial. Atraidos por I<ls deferetlua~
y agasajos. variaron el itinenlrio de viale
pernoctando el sábado en jac... Visilaron
1<1 ciudad y en nuestros centros de recre-o
fueron amablemente reCibidos. El Ayunta.
mienlo obsequió también a los simpáticos
yiajero.s. Que se han llevado de Jaca Una
lInpreSloll mu) grata.
CONSmft DE 11 fl 1 MnlOR
I . •
I(ampo d!.?eportes
De sus posesione~ dc Loarre regresó
días pasados la distinguida familia del Co-
mandante del Batallón de Montaña don
Enrique Bayo.
Después de unos días de sol espléndi
do, propios de los mas daros y luminosos
días de agosto, ha}' ha aparecido el cielo
cubIerto con dellso nublado, que si como
es de esperar se r....suelve en lluvia abun-
dante, !us .ll!ricullort:s t.'::.tán de enhor,j-
bUi;'lla , ,le .. (:~ IIlIlY nccesaria para los ;-rt:
En Yariedades ha actuado durante las
pasadas ferias una agrupación arliSlica
muy notable litulada París-l.ondres-l3er-
\in. en la que figuran ocho Illuieres y tres
caballeros lIluy aplaudidos en la especia-
lidad que cultivan. El público premió la
labor de los artistas con grandes llenos,
Ha regresado a su resid~llcia oficial de
Fernando Poó, de~puc'3 de haber pasado
varios meses con su distillguida familia de
esta ciudad, el cuila médico dOll josé Vi-
t1averde, nuestro distll1guido amigo. De-
seflmosle un viaje feliclsilllo.
Ci aee ti lIas
La rnañétna e1el domingo fuil1loS doloro-
saJlIcnte sorprelluillos por lu infausta 110'
ticia de que la el1felfn~dad Que padecla
nuestro estimado COllveClno y amigo don
Santiago Bueno, había tenido fatal des-
enlace.
Santiago Bueno ha bajado al sepulcro
joven todavia, cuando en plena actividad
de sus amplio~ negocios empezaba a re·
lirar los frutos y beneficio a que tenia
perfecto derecho por su seriedad, por su
constancia para el trabajo y por su clara
inteligencra. Por espíritu de actividad tamo
bien y por sentimientos de afanes de pros-
peridad para jaca, intervino en asuntos
locales alcanzando por sus buenos oficios
pi carg:o de Presldenle de la popu-
hr y floreciente socedad Casino Cilión
jaqucsa).
El ~enl:'ral sentimiento que su muerte
ha callsad(1 en el vecindario se nwnifestó
('ll la conducción de Sil cadáver con !lna
concurrenci.. I1UIl1l.:TosíSll11t1 Que así [laten·
lizó tambicll ti SIIS deudos y fallliliares too
dos la participación Que el pueblo toma-
ba en su justa pCllfl. El cadáver fue inhu-
mado en el panteón de familia.
.\ Sil viuda doña josefa Brun. madre
t10fia jerónima Ferrer, \'da. de Bueno, hi-
jas. hermanos, hernhH10s políticos y de-
mils familia deseamos resignacibn crislia-
11<1, manifesUllIdoles nos asociamos a su
duelo sinceramcIlle.
do" prem '.... dI' ilU;'"l.wnla pt:" ,'las cada uno, ctm-
f' di ',do 1 1I Cl'rdn d ' don Snnliaj:!u ,\s~a~<l
Se ,1 ) Ir P' J"lI Ft>li{'" J.¡)rra,
So,III<il n Trll
'\(".""Jrl "-Uf1 'ra Pr r pr ni', Ca8ft-nlll
P"" [<1 ' ..111· l' de "al.a:l! y un galln razu
\\'¡undol BI,IlIC3 de los Sr..s. Pui~ y Pon,;.
S<"I{Ulldo premIO d.. Ir. mIo pc.-.etas, al tole tle
"pis ¡¡!;alHno1':.' y lI.l.] ~llll,' rula Rhodc Yslantl de
los Sres. Piug" y Pon....
Secc{url tinlcfI. Tcrct>r prcmio, de \'einte pe-
..etas. al lote de seis ){nlJinas y uu ~1l1l0 taza Le-
chorn Hlllnca de In!! i\Cllurl'~ PuiA" y Ponf;.
~e crean dos lerreros prernio~ mús. tle veinte
peselas, y !oc concedcn, UIlO 1I n. Eugenio Bone-
m, por Sil lote de seis p;uUinu:! y 1\11 ¡:(llllo de rfllll
~Pral-BI¡¡nC3 y el olr" u 1)• .\n(lre~ Ccnjor.
MEXCIO:-JES I J( lNORlI'¡CAS
Al lot~ de pal"s corr.'dMes de India de D. Lui"
Senra, 111 Ime tle O.:n" de TOlllou,.;.e y Perpignan
de D. E-:u~enio F\nnelli )' n do>' v;allus .\Handutte
y un Lecllllrn de los o<t'flOre.. Puig y Pons.
jaca a 20 de oClubre de 19'26_ Los vocales
del Jurado: F\(.\ '\CI~O (~n'\ rJl.1.A; SEBA':>TlA '\
¡•. t,;.KE:L; 0.,,",•.0 .\1'-\; 0_.\11\'>0 Ic;e.'\cFl
CI_f<.'YE\"TE SHfR.'\'\n )' JM~_ ~iW.\I.H...... , Secre-
tario.
r~t;unkl(j" los que 1'u,.crilx:n, vocales nUlllbrnuos
pIIril aclUar eOllloJurodo en dichu C(jncur~o con
arr~~lo (j11~cgl<llllenh), dur.mle los lJíllS 1~ y IU
Ik los corrienles, reconocimo;;) examinamos d~
tenidalllcntc ludos lus ejemplares y 100e., expues-
lo:> 1m el loeal del Concur"o y eom() con-.e<:ucn·
chl de dichu e"tudio lenemos el honor de prnpo-
ner al Jur,Hlo en pleno, las recompeusas Sl-
guicntes;
G.\X.\DO CABALLAR DE TIRO
.S(.'CciOlI prim, ro. Primer premio, de 2l)J pese-
bIS al caballo ,..ernental del vecino de \'íIIanlill,
don Mariano [Lue!.
Segundo premio, desierto.
Tercer premio, de selenta y cinco pc:;.clas, al
caballo semental, del Vecino de Hecho, dun
Jose Brun.
Secc¡'(jl/ segunda_ Se rehaja el primer prcrnio
consignado a lu;; yeguas con rastra, n 100 pe:ietos
y se le coJlcedll a la yegua del vecino de Can-
franc don l:.tuilio Caja!.
Segundo prendo rebajado a cincuenJa peselas
y se Ic olorgu a 111 yegua de don Basilio ~an­
dIeZ, de ~O\·cs.
Se crea, con el dinero sob,allle un tercer pre-
mio de vemticinco pe~t8S q·¡e se concede a una
yegua COIl rlliltra de don P"jro Escallll, \'ecino
de \'iIIanlia.
Sección um:era. Se rebaj 1 el primer premio a
cincuenta peseta:> y ,;e conee le al potro de don
Cecilio Belio " ..'Cino de jaca.
El segundo premio se di\'ide en dos dc \'einti-
cinco pc:>clas )' se conceden, uno a don Andrcs
Gil vecino de ,\\¡mes pur su ;'Olro y el olro pr~'
l1Iio de i~ual camid.ld, al p ,ro de don .\\urhmo
tiazo vecino de ~anla Cilill_
Seccfon cuarto, Primer premio, dllsierlo.
Segundo premio, se divide en dos de ...emli-
cinco pt:setíls y se concede, llno 11 [a potra dc
dOIl Mariuno Iwt,1 de \"¡lIanü l. y cl otró prelllio,
a olrll pOltll uelllli"IIlo dut:f1o.
~('I.:ci ....n prim~'ra. El primer premio se rcdu~c
H Cielito \·dntlcillco PCs.eI';S ). ~e le cOI!Cede al
t"to sem<:ntal det vccino de Canfranc don Eh,,:>
Ambiela.
El scgundll premio liC reduce a cien pesetas )"
sc'(¡djudlca a los lOros del Ayuntamielllo dc
Hecho.
Secciáll .~I'¡:tllldn. El primer ¡lrcmin. dcsicno.
Er sCKuntlo premio, ~e rebaja a cien PC>;CIl,S y
se di",tribuye en dos de cincuellla CiJdll tino que
W dbjudicalla dos VUCll~ de don Pascual Aznar,
I/edllu ele jaco.
UA1\AOO \. AClXO
PRIMER CONCURSO COMftRCftl DE GftNftDO\
UANAOO LANAR
Quedun desiertos las ",ecciones prilllcra y se-
gundu. Se concede Mención HOllorificlI ul j{flll¡J-
do presentado 1l0r don .\\ariano franco.
GANADO ASNAL
Secc((J1I primera. Primer 11remio de 1m pesc-
los, alllsno gurullóll de don .\\ariono Iluel, ve-
cino de \'iIIonull y el segundo premIO de "denta
). cincu pesetas. 111 Ilsno ¡¡;<.lr;m(m del mi- lllU due-
ño dcl f1nt.:.rior.
Primero)' :;.cgundo premios de"iertos,
Se crea un tercero de vcinticinco pesCUlS y ad-
judica a una burra de Don jer<inimo Buil, \t;"Ci-
110 de JllC8.
Acr.\ ])10 PIWf'UE~TA ])E I'I<E·




."Ol:cciU/I .'('gll/l,fn. Primcr pro::mfo, "C rehaja a
ekllla ~ ClUCO pt'~das J "C concede a la lerda
con !lucn: ledlOnes. de ".\artin Ii"rriu:l vec.
no d.' Jaca
Con las;,,'; pe - ID' ,¡ue re':.'lun de 11 cr I
10 j. la 1E'lila y cinco tlc-! --egundo, e CH lO
•
aycr ('1 rl'parto dI.: premios. -1 amplia
campo dnn 1(' ....stiloan instalados, ("('n lllU-
cho ari{ 1'10. os Cllcerra:n entos ¡'''nI el
g.llJado I'rl'sl'1l13do por Ius l'xpn:-ilort.'s.
result:lh.l lI1sllflc:(;nt~ para l.:OIlIl:'lICr al pu
l>hcu lllll~ nlltlltrv:.'o Que CO:1 :'u pri::selll"m
Quiso dilr tll a( to toda .1 mportal1(l<l. qul'
tU\·O.
PrOnlH1c,¡¡rull di¡,;.:ursos el PfI.:sit1l'nt('
de la I)lputm·i6n y el Alcalde ejerciente
de jact!. El ~ccretario del jurado' seilOr
;\"o\'oles, leyó el acta de adlUd1(8ción de




tibIes y de rrOl"urar que lodos sin eXfep-
(iun colabfTéll en 1I \"¡d.} llUdadilllil yen
J,lS funcíorll:s de gol}](·r¡ o. llU('S ya es sa-
hijo qu .Ilin df .... Jc d f<l!llIJ ' dl' la opo·
siciúl1. "e puede ~. f.\·r al p h-. Y se com-
pMh.:ll las rc... Id·<; dd propio
I 'oder públlC
Ln\ FERlftS DE SnN L~CnS
(', 1.01";
.\ \adrid 1s de Udnhre: dI.' 1< .b ¡
Ayer termillaron los feri;ls dc Sal1 Lu-
(ns. Desorientado esl:i 1,'\ prriodista para
formar un juicio exacto de la misllla, pues
Ja Hl1llllación exlm, rdlhlllil que ha habido.
111U\" superior a 1.1 dt' ailOs an\eIIOflS. CJuí-
7.,\ ¡lO ~e h.l}'d lmduCldl,) en el aspedo
económico y cOlllcrl'i¿J1 adC{'ufldalllcnlC y
hanl reflejado ron mas ('xactilud la pre-
disoo"iciún de la cente ahlesma ó.l disfru
lar de unos aias de fiesta y asueto (uando
brinda el sol a gozar de In '·ida y de sus
dulzuras.
Es ciert') Que la afluencia de ganados
al mercado ha si,lo \ enladcrmllefHc ex
traordinaria, el \'i'lCUrJ<l, pr:ncipallllcnlc. al-
canzó llÚmf?rO consid~nble. Esta circulls-
tancia determinó en los compradores una
,lctilud espectante. pues ",Ilos saben muy
bien que la abundancia de oferta se refleja
il\Jtotllalicall1ente en]¡\ baj<l de precios.
La primera fas.{~ de la ft'ria fue. de verdn·
.lera call11a. 1';1 segundo dra :>(': ,Hh'lrtió
lilas acti\'idad ell el lM'fClldo v C0l11rfl lo
que sllponian los 1llÚS, se IllilnlU\'ieron
firmes los precios, \·cllditlldose bIen. De
lodilS suertes, repclilJlL'S que era lllucha
la afluencia de ganado j por ello aunque
se. han rcalizadullUl1a.:rosas transacciones.
ha \·uc!to en cantiJad a 10$ puntos de pro
cedenci<l en esp~ra dc las ferias de Hues
ca v Biescas donde In'" tenedores manten-
dr<iil sus pretensiones de precios remune-
radores,
El gd.lado Idl1<lr ohtuvo llIucha d,'man-
da y por ende pr('cros rayanos en lo exor-
bitante. pUl':> Il(J:ó iuit.Jrman que un paque-
le de o\'ejas ~ v<.:"fldii> <ll prccio medio
de I¡(r y 7u peSl't'ls cabeza Sll::lldo el peso
rmlXlrllO de las reses el de I 1 kilos. ~e re-
gislrd l!epreciadón pf!ra el cerdo y en el
ganado (aballar huho fluclllaciones im-
puestas por la \·¡¡riedad de tipos pre!'en'
I<lUOS-
Concurso de Ganados
Ln 1l0lA principal de lus ferias la ha
COll!'tllllido 1'1 Pnl11l'r ConCurso romarcal
de (1anadv"", qUl' SI· IllJ cl..'ll'bratlo coilH;i·
dicndo fon 1'1Ia:s. Eslimando t::>te pnmer
cOl1curso como IIn l.:li,;ayo d,' lo que pue-
de dar de :>i la _\1olll¡¡i'ta tU materia pe-
cuaria 110 hemos de llegarle rmportancia,
si bien lo~ ganad r(.~ no hClYdn respondl
do con t>l cnll:s:asllIo dl·~íldo. Pero ello
110 t1em' !'f'r 110tl\ u de desaliento. al~les
bren d\'. al.:icalc y eslÍrnulo para las clases
directIJra~; p.lnt que el CU(;I po de \·eteri·
narios 1,111 lucid,. y ~Jllard<lllll·nte repre-
sentado en t';;h' pílrtido, ha!.!;a de la eues·
!ión agro-pecuaria <.ISllnlo de clase y tra-
baje COIl tcsón y rOil:'lallcia. hasta lIe\'ar
al ánimo de los aTwlllonlañeseselcOll\'en
cimicnto de qul' Stl prr,!';peridad radicn y
deSCéll1S¿l prillcípalllll'l11l" en el fOllWfllO de
la ganad~ria. esencral riqucz'l del pais.
Si así St' hace, si ljulel]{'S pueden y saben
POIl('1l toda su alma ('11 este empl.'fiO sa-
gmdo, bicll (:Slar¡)JI e:>lOs c.:crlámencs y
COllcursos y serán ellos proplllsores de
nobles ('"':ul<lciollCS, inspirarán afalles de
l1lCjOl"alllll1tO r nlnslllllir¡íll IIlIA lección
constanle y fructífera: la I(;(tión del ejem-
plo QUC drra:ga b;cll y ,C cICpande ba51a
fructificar pujante y lozana.
•••
Con extrar,rd,nana hnllantez ~ con ci
COllcurso de las .\utondadcs y lid jllTado
calific<ldor.r de la musica del Rcgiullcl'tl'"l
de Gahci;.¡ que puso Uf a 1 1 de mil r
ITlUY "lr;tyelltc '.' SIl 't·~'\¿ "{ [("¡('hro
